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Konferencija 
Public Administration in Times of Crisis 
Od 12. do 14. svibnja 2010. odr!ana je u Var"avi osamnaesta godi"nja 
konferencija organizacije NISPAcee (The Network of Institutes and Schools 
of Public Administration in Central and Eastern Europe). Kao profesionalna 
mre!a institucija i "kola iz podru#ja javne uprave osnovana 1995., NIS-
PAcee danas okuplja vi"e od 150 institucija iz gotovo 40 zemalja (23 iz 
NISPAcee regije)1 i nekoliko stotina pojedinaca koje povezuje zajedni#ki 
cilj – promicanje i ja#anje u#inkovite i demokratske vladavine te moderni-
zacija upravnih sustava u zemljama srednje i isto#ne Europe.
Kao i na mnogim drugim me$unarodnim konferencijama iz podru#ja jav-
ne uprave u posljednje dvije godine, i na ovoj se poku"alo odgovoriti na ak-
tualna pitanja uloge i zna#enja javne uprave u kontekstu globalne financij-
ske krize kojom je, barem indirektno, pogo$ena svaka zemlja kao #lanica 
globalne zajednice. U zemljama sredi"nje i isto#ne Europe kriza je dodat-
no pogor"ala ve% postoje%e politi#ke, ekonomske i socijalne probleme "to 
je potaknulo sna!na o#ekivanja za dr!avnom regulacijom i intervencijom. 
Uspje"nost u rje"avanju tih problema znatno ovisi o u#inkovitoj i profe-
sionalnoj javnoj upravi, "to podrazumijeva ja#anje njezinih strukturalnih i 
personalnih kapaciteta te razvoj prikladne informacijske tehnologije.
Aktualnost teme potvrdio je i velik broj sudionika konferencije pristiglih 
iz trideset sedam zemalja.2 Mnogi od 376 prijavljenih sudionika dr!ali su 
1  Ovo podru#je podrazumijeva sve postsocijalisti#ke zemlje, "to uklju#uje nove #lanice 
EU, zapadni Balkan, Rusiju, Ukrajinu, Bjelorusiju, Moldaviju, Kavkaz i sredi"nju Aziju.
2  Sudjelovali su izlaga#i iz Albanije, Armenije, Azerbajd!ana, Bjelorusije, Belgije, Bo-
sne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, &e"ke, Estonije, Finske, Gruzije, Hrvatske, Italije, 
Kanade, Kazahstana, Kenije, Kirgistana, Koreje, Litve, Letonije, Ma$arske, Makedonije, 
Moldavije, Nizozemske, Njema#ke, Poljske, Rumunjske, Rusije, Slova#ke, Slovenije, Srbije, 
SAD, 'vedske, Turske, Ukrajine i Velike Britanije.
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izlaganja, neki su sudjelovali kao slu!a"i i/ili diskutanti, dok je odre#en broj 
sudionika sudjelovao s tekstovima za konferenciju u pismenom obliku. 
Hrvatsku su predstavljale Gordana Mar"eti$ (Pravni fakultet Sveu"ili!ta 
u Zagrebu) i Dubravka Prelec (British council) s temom Razvoj strategije 
razvoja ljudskih potencijala u dr!avnoj slu!bi (Development of a human reso-
urces development strategy in Croatian civil service) u sklopu radne skupine o 
dr%avnoj slu%bi.3 
Konferencija je slu%beno zapo"ela s radom u srijedu, a otvorili su je po-
zdravnim govorima György Jenei, predsjednik NISPAcee, sa Sveu"ili!ta 
Corvinus u Budimpe!ti, i Jacek Czaputowicz, direktor poljske Nacionalne 
!kole za javnu upravu u Var!avi. Nakon njih pozdravne govore odr%ali su 
Alexei Tikhomirov iz Ujedinjenih naroda (u ime Haiyana Qiana, direktora 
Odjela za javnu upravu i upravljanje razvojem),4 Adrian Ionescu, direktor 
Inicijative za lokalnu samoupravu i reformu javne slu%be iz Budimpe!te, 
Marga Pröhl iz Maastrichta, generalna direktorica EIPA,5 te Allan Rosen-
baum, predsjednik IASIA.6 Otvorenje je zavr!ilo sve"anom ve"erom za 
sve sudionike konferencije u kraljevskom dvorcu u starom gradu. 
Konferencijski program sastojao se od radnih sjednica na glavnu konfe-
rencijsku temu, generalne sjednice, sedam radnih skupina s posebnim 
temama te niza foruma i okruglih stolova. Raspravljalo se u !irokom ras-
ponu od op$ih problema koje donosi kriza, preko specifi"nih podru"ja 
kao !to su reforme zdravstva u zemljama sredi!nje i isto"ne Europe, sve 
do utvr#ivanja kriterija za kvalitetne doktorske programe, u"enja i istra-
%ivanja na unakrsno kulturalnim te"ajevima iz javne uprave te NISPAcee 
kriterija za nove projekte.
Glavnu konferencijsku temu moderirali su B. Guy Peters iz SAD, sa Sveu-
"ili!ta u Pittsburghu, i Rainer Kattel iz Estonije, s Tehnolo!kog sveu"ili!ta 
u Tallinnu, u sklopu dviju sjednica koje su se koncentrirale na suvremene 
izazove javne uprave u postsocijalisti"kim zemljama. Unato" plodnoj ras-
pravi, na mnoga pitanja nisu prona#eni odgovori pa su uzeta kao temelj 
za budu$a komparativna istra%ivanja i osmi!ljavanje alternativnih odgovo-
3  Working Group on Civil Service, Session 4: HR Instruments, Regulations, Psychology.
4  Division for Public Administration and Development Management, UN Department of 
Economic and  Social Affairs, New York, SAD.
5  Europski institut za javnu upravu (European Institute of Public Administration). 
6  Me#unarodna udruga !kola i instituta za upravu (International Association of Schools 
and Institutes of Administrattion).
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ra na krizu koja je proizvela mnoge negativne efekte u zemljama isto!ne 
Europe.
Izlaganja na generalnoj sjednici, koju su vodili Mzia Mikeladze iz Gruzije, 
sa Sveu!ili"ta Caucasus u Tbilisiju, i Gyorgy Jenei iz Ma#arske, sa Sveu-
!ili"ta Corvinus u Budimpe"ti, pokrila su razli!ite aspekte razvoja javne 
uprave. Raspravljalo se o nu$nim promjenama koje je potrebno u!initi da 
bi se smanjili negativni utjecaji krize. Me#u glavnim temama bile su: inter-
vencija dr$ave u javni i privatni sektor, promjene u poreznom sustavu, na-
!ini za pobolj"anje javnih slu$bi te, s obzirom na to, snage i slabosti outsour-
cinga, spolna ravnopravnost u upravi i pravni aspekti razvoja e-uprave.
Najve%i broj aktivnosti odr$ao se u sklopu sedam radnih skupina unutar 
kojih su izlaga!i i sudionici tijekom dva dana raspravljali o brojnim aspek-
tima specifi!nih problema u kontekstu aktualne krize.
Radna skupina za lokalnu samoupravu (koordinatori: Gabor Soos iz Istra-
$iva!kog centra Tocqueville, Budimpe"ta, i Markku Temmes sa Sveu!ili-
"ta u Helsinkiju)  raspravljala je o posljedicama globalne ekonomske krize 
na lokalnim razinama, analiziraju%i u!inke lokalnih strategija i razli!ite 
mogu%nosti »lokalnog« odgovora na nove globalne pritiske. Raspravljalo 
se i o odnosima izme#u sredi"njih, regionalnih i lokalnih razina te nejed-
nakim utjecajima krize u ruralnim i urbanim podru!jima.
Radna skupina za e-upravu (koordinatori: Ljup!o Todorovski sa Sveu!ili"-
ta u Ljubljani i Ignace Snellen sa Sveu!ili"ta u Rotterdamu) nastavila je 
s prije zapo!etim aktivnostima na izgradnji NISPAcee obrazovne plat-
forme za e-upravu.7 Studirale su se mogu%nosti primjene informacijske i 
komunikacijske tehnologije (ICT) u javnu upravu tranzicijskih zemalja te 
utvr#ivao utjecaj ICT na odnose izme#u politike i uprave, s jedne strane, 
i privatnog sektora i gra#ana, s druge strane.
Radna skupina za dr!avnu slu!bu (koordinatori: Hans Rieger s DBB aka-
demije u Bonnu i Patrycja Joanna Suwaj iz Poljske udruge za upravno 
obrazovanje, Bialystok) imala je zadatak povezati prakti!are i teoreti!are 
koji se bave ljudskim potencijalima. Raspravljalo se o konceptima, mode-
lima, strukturama i zadacima s obzirom na ljudske potencijale u dr$avnoj 
slu$bi. Pokrivene su teme politike i upravljanja ljudskim potencijalima, 
slu$beni!ko zakonodavstvo, platni sustav i motivacija osoblja, vodstvo, 
7  Platforma predstavlja zajedni!ku mre$u s ciljem olak"anja formalne razmjene naj-
bolje prakse koriste%i se informacijama i komunikacijskom tehnologijom javnog sektora tako 
da transfer znanja bude pra%en, dokumentiran i evaluiran.
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etika javne slu!be, razvoj ljudskih potencijala te struktura i razvoj "kola za 
javnu upravu.
Radna skupina za reformu javne uprave (koordinatori: Michiel de Vries 
s Radboud Sveu#ili"ta u Nijmegenu i Veronica Junjan sa Sveu#ili"ta u 
Twentu, AE Enschede, Nizozemska) usredoto#ila se na dva pitanja: (1) 
"to obja"njava uspje"nost upravnih reformi u postsocijalisti#kim zemlja-
ma) i (2) koji su efekti vidljivi zbog upravnih reformi. Reforme su analizi-
rane iz komparativne i teorijske perspektive, kroz sagledavanje faktora koji 
utje#u na reforme (osobito me$unarodnih utjecaja), kroz analizu tro"kova 
i koris ti reformi te realnih okolnosti u kojima se provode.  
Radna skupina za financije javnog sektora (koordinatori: Lucie Sedmihrad-
ska sa Sveu#ili"ta za ekonomiju u Pragu, Lados Mihaly iz Centra za regi-
onalne studije pri Istra!iva#kom institutu zapadne Ma$arske i Nadezhda 
Bobcheva iz bugarskog Direktorata za ekonomske aktivnosti i me$una-
rodne programe) raspravljala je o efektima krize na financiranje lokalne 
samouprave. U svim je zemljama zamije%eno da se teret krize premje"ta s 
vi"ih na ni!e teritorijalne razine odga$anjem, zadr!avanjem ili potpunim 
uskra%ivanjem transfera, zbog #ega su lokalne razine suo#ene s proble-
mom osiguravanja teku%ih slu!bi gra$anima. Istovremeno je pove%an broj 
tra!itelja socijalne pomo%i "to sve zajedno dovodi do prevelikog  zadu!i-
vanja lokalnih prora#una. 
Radna skupina za internacionalizaciju i umre!avanje studija javne uprave 
(koordinator Eugenijus Chlivickas iz Centra za usavr"avanje pri Ministar-
stvu financija Litve) bavila se pitanjima razvoja upravnih studija zaklju#iv"i 
da je sadr!aj upravnih programa potrebno prilagoditi novim okolnostima. 
Programe obrazovanja i usavr"avanja treba internacionalizirati i umre!iti 
te osigurati suradnju izme$u EU i zemalja ne#lanica. U tom je smislu 
nu!no razviti me$unarodnu mre!u centara i institucija za usavr"avanje 
dr!avnih slu!benika i specijalista u javnoj upravi te razviti tehnologije za 
u#enje na daljinu.
Radna skupina za policy analize (koordinatori: David Elder s Kraljevskog 
sveu#ili"ta u Kingstonu, Kanada, te Valeriy Tertychka i Lesya Il’chenko-
Syuyva, obje iz Nacionalne akademije za javnu upravu, Kijev, Ukrajina) 
raspravljala je o faktorima koji djeluju ograni#avaju%e na budu%i razvoj 
policy analiza, potencijalnim donositeljima odluka te sada"njem stupnju 
na kojem se nalaze policy analize u pojedinim zemljama i njihovu utjecaju 
na ekonomsku, socijalnu i politi#ku okolinu.
Sudionici radnih skupina ponudili su niz prijedloga za sljede%u konferen-
ciju koji bi predstavljali korak dalje u pronala!enju boljih rje"enja za po-
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stoje!e stanje. Me"u njima su prijedlozi za dublju analizu i istra#ivanje 
povijesnih korijena lokalne samouprave, fokusiranje na specifi$ne teme o 
kojima !e se opse#nije i detaljnije raspravljati s teorijskog i prakti$nog as-
pekta, razvoj sustava evaluacije i pra!enja reformi (monitoring) javne upra-
ve i policy analiza u regiji, i mnogi drugi. 
Iako postoji op!i konsenzus o tomu %to bi trebalo u$initi, manje je jas-
no kako dosti!i #eljeni cilj. Na konferenciji su ponovo otvorena bolna i 
stara pitanja. Nakon dva desetlje!a od pada socijalizma postsocijalisti$-
ke zemlje jo% su uvijek suo$ene s problemima politiziranih, nedovoljno 
profesionalnih i neu$inkovitih upravnih sustava. Uz ostatke socijalisti$kog 
naslje"a, manjkave politi$ko-upravne institucije, organizacijsku i perso-
nalnu nedostatnost i »recepte« me"unarodnih organizacija koji su neri-
jetko sasvim neprikladni u uvjetima koji vladaju u tranzicijskim zemljama, 
name!e se niz otvorenih pitanja. Trebamo li uistinu preuzeti modele koji 
su se pokazali nedjelotvornima i/ili ukloniti ono %to se do sada pokazalo 
uspje%nim? Je li smanjivanje javne uprave u ime spa%avanja javnih tro%kova 
potez koji je u$inio vi%e %tete nego koristi? Treba li napraviti zaokret una-
trag od menad#erskog modela »mr%ave dr#ave« i zakona tr#i%ta prema tra-
dicionalnom weberijanskom modelu pravno regulirane, odgovorne uprave 
sa %irokim ovlastima? Ili razvijati sasvim nove, fleksibilne modele koji !e 
uva#avati dosada%nja dobra iskustva, ali i izgra"ivati nove vrijednosti koje 
uklju$uju ve!u participaciju gra"ana i sposobnost brze prilagodbe stal-
nim promjenama u dru%tvu?  Unato$ brojnim sli$nostima koje nalazimo 
u javnoj upravi postsocijalisti$kih zemalja, odgovori na ta pitanja nisu jed-
nozna$ni i moraju se formulirati fleksibilno, u skladu sa specifi$nostima 
svake pojedine zemlje.  
Gordana Mar!eti"*
* Doc. dr. sc. Gordana Mar$eti!, docentica na Katedri za upravnu znanost Pravnog 
fakulteta Sveu$ili%ta u Zagrebu (assistant professor at the Chair of Administrative Science, 
Faculty of Law, University of Zagreb)
